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Коли ми ходимо вулицями чи заходимо до під'їзду житлового будинку, бачимо скрізь сміття. Невже у 
XXI столітті існує така екологічна проблема і що є причиною цього явища? Відповідь дуже проста – відсутність 
екологічної свідомості населення. 
Чому для європейських країн такої проблеми не існує, а для України вона була й залишається 
актуальною?! Усе дуже просто: люди не розуміють, що цим вони в першу чергу шкодять собі та своєму 
здоров’ю, а також завдають неповторної шкоди навколишньому середовищу.  
Сучасне сміття – це переважно пластикова тара, використані поліетиленові пакети та відходи 
пінопластових упаковок. 
Наявність сміття є результатом ставлення людей до оточуючого середовища. Найвищим досягненням у 
вирішенні цієї проблеми є створення спеціалізованих підприємств для переробки й повторного використання 
побутових та інших міських відходів. Але для ефективної та рентабельної їх роботи необхідно, щоб усі жителі 
країни попередньо сортували сміття. 
У Європі показниками організованості можуть похвалитися швейцарці й німці, які не лінуються віднести 
електричні елементи у відведене для цього місце, скляні пляшки вкинути в один контейнер, пластикові в 
другий, папір - у третій і т.д. Нашій нації до цього далеко. Потрібно з самого раннього дитинства виховувати 
дитину, прививаючи екологічну свідомість, екологічне мислення. 
Відходи потрапляють у ґрунти, забруднюють питну воду, можуть містити шкідливі речовини, які 
потрапляють і концентруються в атмосфері. Джерелами сміття є житлові та інші будівлі та всі галузі народного 
господарства, приватні підприємства, організації, установи. 
Починаючи зі шкіл і продовжуючи в інших навчальних закладах, у засобах масової інформації, мас медіа 
(преса, радіо, телебачення, Інтернет, реклама і т.д.) інформувати про взаємозв'язок між людьми та природою, як 
потрібно до неї ставитися та як діяти. Українцям є над чим задуматися заради майбутнього покоління. Яке 
середовище в спадок вони отримають? Чи можливо в ньому буде нормально проживати? Чи зрозуміють люди в 
наступному столітті реальні наслідки своєї діяльності по відношенню до навколишнього середовищ?  
Коли кожний усвідомить, що людина і природа повинні знаходитися у взаємній гармонії, тоді проблема 
сміття перестане існувати. 
 
